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<->- O ^ yJ oj ^5o |*L«J |J J y>- O 
y Lj- <iL AX-.] l>- jJ ^ yAj 
JaLp 4y^o yy, j  y y > -  y ^ — y  
o - A  ^  . A c  o - V ^ * « b « L t  
4^ J LbJa>- L> j 4yfli" Ix jayL-p» 
j—^>:) y ^A—bf|jy>- fyiy o—y 
^w*>-l-b^j! AJbb^Li ^L.a y . aajjj5" ^.'a.a-w| 
|j jS\aC» <T -Ly^T y^^ly*- AJl>-
. -Aat> | y>tj y L-iJ | j> 
Jm 2y objLP jU- Jlk>! J_j>-
. |a y.»ya •," •• - st*- ^ A} a#'y^ O 
(tAXiaU? <uib> 
jij* JI 
_—£> L>c-bW J 
jy\ c ! p- Ji'pl \y~J j \i^ >j 
LLo I jy • j • ^  o SwiLAx^a y !•/—< y Iyj ^ y a o • *_* - - ^Lx) ^ *., pLiyo \ j>y yy^* "Ajyyj **-a ^ 
ojLj -uy-a»' yy>- yiy'vi^y A-—^>- A—5 -a-J i^l>yo| ji \jyy>* yp_J?y Jy^j oy—^ ^ yl^ -^y^ 
Cp * Aj Os3 L^. ^ j j -LbP>L yL^ j^jy jy ty^y'^'* yl—•->• Lr;' AOja—a 
^Uajit—y*| y'yy -AAJJ s^»LhOJ| U - \  - 1 y - J  O y > - i  ^ ' - U  j - . y  y ^ a O  j i  j a j y  A A ^ - ^ a  j y y  a j y j y T  
y——flj ^5^ y-Ajfc ' y>- Jy>- y'jlXab<fc y ^y—Aa <a^L>- OyJ> yT y^aaily j[*a 
U ^—>T yLL>-j ojiyiy y^,^"J ^j^L^>^b>- y^ ylT jy *_y>t-ba A; ^  
-A; jL*pO tiJk>"',Af.Ji i y^ '^  y^  V^ t-bP' ]  ^J Lj! O^ -bJl>- o j+~-*+> J' -A) L yy—- ««;LbaL 
c*^L^.'.m»c*iy ^y-xjyju-Ly-lp; y ^ji^. "^H Ty-^' Jy^y 
-A_»J L !jyy>- ^—2^— yjL-^L—bb>-• »Ua.wL y—^yyy——^>:AAJ ^31 yLo ^«^,^,abP»! ^-o i jyy -^
o t ^ l  » w y  j  -A A . y  y ^ y 4  ' y 3  ^ ^ > y  y  y ^ y *  y y  " A j  '  j  j y j  L i ^ -  w >  1  - l l A j  o L i p p ^  ^  
y)yi^y y^—» A^^ y_«>- y ^.i—3jyy c>—o LJ -lJ yLpii- jajVoU-^jlS*j* ^S 'y! 
^ cSy^^-L^jy y^'J y!yi y—y y>^>- c-*i—Aa U_x y^p. jLfyy 6LpJ 1 <5Lo.' ..S jiJ Ca-a' 
y I—A>t —P _) JJ*2 0 1^*" ^ -) ' -b -bplj b-jbaJ" 
il_p j-ui-jljlCayjyj* 0jp ysAt bjjlij- ( ^Lp_«i 2y^ ~> Jl j*U jW jlp Ji <-' JJS 
<S Jbi^ j-SLj aa. .; Vj ^ y>- A*^l>. . -yJi/L 
^jL-»tpA'y) yLX <j) ..Jja a^ J y ^ ' y ^ l A C » y l i  v « p > - L b ^ ^ p ^ a > « ^ a y '  ^ T '  ^ L u  
-u^U ^p^L>*«bi' y'y 
^ \3i 
\j_jf aT j*ia^A j—J 1j jjl> j^.Vj<w^jjj jil jl* ®jU—i j' 
•^ j+sx* j» u '^ir^ ja vr1-*' cJ'i3 (A-3 ur^ 
. c—loJUi Ai>L-fljo«U/* uT 3 Jf j» la 3Jia y'3 
a-2 3 y. jr->i ^  'J y.j' <J*'~jy y* °-l~*-^. 3' ^ 
yiji *r jUi««"bij ,_jj Uij>u a 'i> ija ji fJ3® 
. JIOjib i_ai' jJieJi 19 g*J> 
4) l> IjJ jll Obb t~,,j'j3 jpaww V,J A_r 1 (A— (jiJ3 
y jy jl> oj osy J^^ib tj jLA«u-p ja <C9 y CbJ 1 j C**> (j la 
Cm yi U toJUa ACCi Ut abj ^laA^—^ayly Jl> J5 3 -k"""1jA4 
yjalj ay A^Xxa b ^ aa>» Lp yJ—>j— j-« Ij-p'aj 
• ajiSj o\jl j.*... i b JLpO «x> UA -bXp ja Pb ojb 
ybyX> ya y jt Jja y>- CbUl«jU a; l> t^a Oo« y( JA> ja 
Ji y Ij oO *£bl V. 1 ®alAp j9C»J>T jbJjb •'y b#?^*2 A.33l ^ '3 
. J>1 4^>L** jl3«»a jUA 
y vib Ao^Sta J»\ Jy~a> j\JJU ajla £> b/rA3i J3^l^® 
3 c«>..<*> a^ J UpT -cpioJ • a.ayjo y ob U> j) y^ j'y 
^ y ii> j> ij» oj~. y> b >cj iyj> jia c*—a ja ij cpM«a 
.Jlijbpa P >j pi—««A Ail>|ja ,J9IV 
Uly fljl^ 'bi ^jJib A^ j> j>) 
j_JUa b iy li j b-iU*9 ^  yy 
jj/ y> yjai y^y ji ^3 
• JO lo—A 
J y JIA» jyiv A; I> 13a cuu 
o U *ib ja y*I AT axA- iky ay 
ju* a— ^ yi*2 A.33' y>3 y ^ J3 j' 
3ljagA3 ajbb Cw J> yi*®' J'y 
yA—a jb aj la jm ao^ j>iyT 
Vb 
•ba A .5" ^ ^lj A—r -AA^pa bAy ' J J A^Ao lx A$o \j ^ a 0\J? ^L 
Li»jir A_y>-^aT^'^jA^pA3j)i •AJJ^$o<T> I -Ajj^yaAjJlI > >- ^L^jlT JjL' -AAT 
jjiaAaaAypT (*wr^ \j yJ.J*" J*.' ^  J^  • 
jf Ca^«A3|j UcJ^yi^p—T)) JUaTjIT jCj^yli O^X^-pja a 
|» y'•-A^Cp^ j ^ j _*ixA-a ApU AAppj'O j-o- ^ L J -Aa«- J '-\J-iApp» Ippa ^3"°^ o-AbAX ^«>- J 
ryy P-PJ' -/,J ^ piJJ (_A. y. P—1 A AXyli 
J—^*'j i^* b^--2^ . -*y or- j*'y jp—6 jibj i— pi-pip piy'P?.j 
jU,puop J'jl5Ap u.p u> • -bA-p cm'jI— jib -bLb yalb jf\j yu pUj 
.:. ; LA oy-j.T> A—UA^i o—b- oJ 13' °'3 o-!.j' -b-Ajl-*-^ j—f\J J ALL— LA'Aao -oL Piu 
^j.ToiLjaAkdj^^pj. obJLa b^'yyi- -b"S- "bp-'-jj 3l<01 -uT ATbJur^UAip 
-Laa.-U^bb JObAf O••-••»' Jajpl-j JWl J^U "jl ^ bij^  Jiy OJpjCat.LO 
U.A—.J JUi e A—lp j:;1L.P •"• .-bXpA pAjU. j«b -bU . -b^ jb'jjA o^A-jl j 
aj _ JU'O- ji ija^ b^l -b^-l2. ^ru' yj 
—i 'jj "ji bJ _Pa>- y_( aijjl'j A 'j* A£O >L-1 ljJf J>- j 
AT -U\*A j'-'| '^"' -bA^ W;PJ *b jl— 
al
! jjJIa yi Lb 
y_c Lo i« li w | _p.' L« 
ACjj. Tvr Ajl—A ja <5 j ; 
AU jlT. A—U jjj N£VA JU-, V\ 
:r3i3 y, J ^ 3iy ^ 
(i^ 5 a*""' °-J" 3 3'  ^
^ J  - > * "  ( j t p - 1  y ,  ola°ly. 
Lija AT j-bi" o-;V j j^La. 
A~«J Ja j|J «Ai y PJ J*"'JI 
4—P (b. J',-p-* (jlbb.) j| jl| j-uT 
I >- o-laJb .3 jJjS JA CppAa' 
u^ >tJij {_r^ J y.c\ji\j>.ly^  ba>J 
J.aL 5 J 0-3 J A»MAal Ol*A3 La ^3 
^^aPTca—- jj' ja^ybaLb Aj 
oajjA^yjjba j 0r 
Aabab .'fA3 J 
i^yoX ^y -U 
Ai 4 r y^u. At*a jj _v 
J- 2^ J J3" »"U—o jj 
,_J 'b» A*— JJ ja -bP b o-bP 
J Ja- AT y» Jj'o J y^ L| Jpj-p. 
jjj-bb A**ajjjj ^jly^aj 
A J-*-® Jrpr  ^ P*;. V2 JJj"~° j*} 
Cb.|b^j>-Ji j-uT y U| L _T 
f- J ,V • •••• a y*u 
o'-Pb(LL) Jiijl I* JJ °alaj CaliLa 
JLfii^j-Ua> A) AT bjiLa y bp Lj 
\y I >_jj 1-— Jjj AT j-uT 
. -bPaT PLJ bj 
yi) A«b jyj j>\ jb jy). 1 j Ji 
byf| jJii jU> 3^ la ATa y <-Sj 
Oj 3«a> 3 ^->1— i|j' "*> j—ji 
Jl.jjPi ^ U iJl> ajl3 J>l>l9 
pi ja 1 j—> tp.»»»'9 j—'ji "A—ab 
j a °iyw U j' L-»ij 3~A. 
Aaji' P C»A—J» ^ja^ j« ^Vjjab. 
v> Ji' ^  |J J I pa.jb jA baib 
I jj jab j Lb A> jJA jL A..'.. <i( Lib 
Ol— I—>1 Lb jU—J U»l (»ajA 
3Ajai la lyT Jfl*® 3a AT Ailjalj^ 
biu' Jlw jlLtf 3M11XA3 j| -^ j'i 
cyjTaUA cb j;'** j3 -Aijii2 yy 
Ji pa i jj yA>L-. 3 c-*-b» i> jal« 
cw a» 3^ *^ * ji jy J'yy3 
jj l .xcxy jjp ay iyi b 
ljayjubb'3^iy>lOj-oa4b •J^loJ 
oy^w 3 oJu JU> j-> ^J^Lbja 
• JO jlJia.) jl5\J 
jpb Ijai ja AT C« • ».'•> ibi' 
b -l«. 4 I lj b& 4x£Jl> 3 lyji) 
JjU3 Jbjl—A jUi Ca>Lai AxLvl 
j-ii 3 y j' J33 y*r ji® 
_J I jab A>U ^OjA jlbaja A*JLal 
J.iU 
_y CaJLi J jlT j-biT ! 3» 3 3jli p-j IT Ojjaai JjJb b 
bT-
6yj6n 
ijapji yy !,_».a p--' (p1 p^. ja- J ..oi 
,T jb pLi L~- JJ jJJp1. j® j iiJ 
<y bj lj -
y br-
^•XbLa la-> j pi La- 4baJ ^ ja jJ 
-j ja-bboATL 
JJ jbsli-as !»rf> Pai UaJ |P> Ca> |J (p 
i»- J_>aa oLbb_ y^y.in." '•" 
lj <bji jlj^-^ j—j| a jy,ojL—j j_pSx 
c—I 
j- Ij-a-^J p Lb ^'T J| bP^Ai> JJ Aba L 
r 
\J 4j—J T jif AL j\ -Lo ^y | o-L U 
oV-^—^JJo Ca-P4I ^A J-L»jfc 
ij Aa_J V j|j j aj j b—i L-JO|jL-b 
o-—'Lip^ j ^ -La_o viLLpwaL. | j——' JjLi ^ 
i j <*—ba i; i / ^ j-'y j j'—' <JIJ J-2 40 y 
•Aj I oAya ^3 U J-*** J C- p 
ja A_r ^a y) yj Cpp-P.' I> O J^>fc3 ^ p*>-)^a 
XJ -UP/L ^>JPP»'A jjf-1 ^-WJ»L>- • -Aj 
J^jl^j OJj-b jal '.JJ1 ja oj| 
(jbj LaJ japj Cbjl J -bbC-a j ljlX **> bj U bp, o jJ j J y'j 
•j| J—*1 c#—'J y*b bb5jp y J O _j—pa pjlb ^U^Pl j! 'ja 
I ' 
yCaaf ^yjJl ^Lb»: j_j 3 L_> jl—•'.' a | a 
AJ 13 y*Jl JLc: j > J a J 3 3~*a 
• J* «r» C33®y 3^33 ^  jy*> 3 ^ 
yusi _ v • ^ss yir y. j 1 , y_J i_r 
yusi - to* y y bV3 <l. 
• Jii to ^ji> y 
- T Lu J 3-4. i 
jAb6AA_j yy (Aj—i < jbi jy AP 
TTTVA : 03*1^ 
a ^ a % 
°JJ Jr-i w . . - - |
yu, AT Oy jVJoijS ,5jLa i_pa y> u- Ji C.AT JI3AA J3J 
. bj' oj J 0L—1 jiyi L|j| jbbf : j—?* J1® j--1 3 U yy 
4—J |AT JUT jU_y Jpa, _o P»9 U 3—> CaAiiA ^UAl OOAS; 
yi'P, (_raiT O^ J J yU, Ojapaj ' ^ ^ OlJ, lj ij> 
ay Abi y c-j w> pbjjl yu y<|' pwi ja ^jblp-9 J>)j? 1 y jb 
b>u-yu Lj»- jjU- Ji— jir->. ja1 yu-4y-y.j'ji'yjii« J3jj' -^'jf 
bT-L—I LJ-^JAJJ 3> Cp13-
yyjbbTyu jj-uat) yu, la—-y 
c LPC,L \ A; A5PJ| Ljba /jTv --bP bT 
jy jlpj, y U aU- j ba>L—< a 
Jla'b ,J jbll jU- j(-ai j, .y— 
.bP.jyej,jT ,yl p—p j 
4—' j 
iT 
r i - bT a>- jbT JJ 
°Jl*4 Jiil Jj/3^ U 
Lp j<b Cb»3^> jl3 (P>.,al 
u.-.i»vy A> yt l^c aAjA 
J u 3jli A?.l i y33 'j'j -W 
j ob£ y jl _jpb Jl>b Aa— yi 
j-L- jy ^j^lUAlb aiyi Li"jy 
3/" j* cJ y»3 -bay -*a l3> 
bb5" y... 1 ,j pbP jl^ 4^J 1 ^pjt • iy '3^ j^i ^W9l 
aCp j,j jy bal y (.It _ru>ta vo1 »ij3> bjl i3> j-A' jiljJl— Ia 
|J J lj AaJJs J bb- Le (.L, yu, I»3JjtA Jf jiJ3>lAl (*j|ai / Jo*i'3 
j»'b£** Jj^ ba J^ta jj 
(iA*i—> ji AJo> 
b'^La y 3^" J1 ^laa* jl1 "4, J'j^ A"b-Li* bjlb 
yU, j y« jy' aj -1—J A>C—> Jo*2 j»» 
• jj'bi AibLa oL> A_TJl3_i'b3 j&.y ^IstAl 
• J • »>LaA Jb ATa dLi jl • i,,i| 
mAj-vju 
4>-
^ y J ^ 
3 J-k4-4 U-i j i_# Ojfij^lSi,j^ $jc. C«J bu J\ 
.JJ U; , JI ^ OYI,B U Y-JJ, J,YJJ 
c*^s 3 oiy ^>ii i jj 3*-jj^.? }> JJJ> y> Oj-i) 
• 1-~Jl j~ri o i c.*«9 y iJ j U p&j jlrl, 3* 4j Cw jT 
rrvrr u -a » ••.. •. ii •• 
Jjy <•* (•» y« 
j 
.STL ^ 
jLi 
*J-0 li -LjL. 
J—l# J 
'*"• >J' T • * J A: Y C JI .A-ALI AL5LL»- L^B O £j J LYJ 
oJ!J <r 'J _p- »j|Ai|l' 
• U—! E^R 
J 1 <0 AijjaJ o^" |Aa b|j| Aju 
Y B ^ <*•»• RI-TF" £.Y -> >-» 
FT—<-T—*» IJ J*-'..-X~^' *S |T- •C, 
°L Iy^- *"• A*J C*£ UA JJ 
<-S* AT^A JA |J 
|Aj( op <J J y^o Mb' 4_iLiT 
jljU 
(V ) 
4—' (J"IY ^ B*^. A> I aa?-LA> 
oJj' l» J* <Llb j.*.j o~o j A*T j 
j®Ma ibbA J jlLo j jj' • - cT 
"Si ^ • -4 -> _/I* JAA5 APT, ' J=L~« 
YL U 4J U jit. (XRU J.5U- JJ J? 
cXl—»a Lb jT jU. j,| if jSj 
(*_X.^£ ^M- U (J|_.J_,C J JL— JI 
! "A-J Uj «J y j  
*—-M b^. l_j-JlJ_ aJ"' —1 l yJL» U 
I J ^': j|J J| 
J r,.a-*' cr-u J r-1 
_r!-: J U JJJ-A*A j j j  -*A»- j| 
l« l> A—Co' Li i <) . O-S A* ' 
" -4-IAYU BJ!>— B*-»—R*-1 "°J 
i> r;v oriU.j 
,»_* IJ j <ca^- ci- j el <. 
bL-j| >• >/" |y * A) J X.».4 o i ... 4 
J |J YI JLY LJA'T 
••AIJ'J J_P- J( BLB J Y <5 AAAIT 
jLi)i<j j» JAJ .ajaj ^ j y L> ijjT 
yLJljJ 
f ^ j'| J1 l' A^Jly 
j—^ Y1 •- >*--' 
yr* y. I j| aaLT ^^,-aj y-o'U 
>— J <;:Y 
• AJA_«T L« >. ^JLI > 
eb—r (JIAT a AA»- J—• I y 
U^RI^J-^LAAY.AB'WAEL JJJ' ,A,.°'^) 
J-® ^ 1 U -U* AAAjtf' JLAA| 
••^'1 "jy -5> I i j -i i ,AJ y 
••^'1 *V' JIY ^ OIF JB J, 
. U Ay yia- A.C^AJ jJy.j ^ 
• AJU AA U. <AI-',AJ' JL I 
Jry V. 1 A J J|y pjAj 
•"^.a|A OAjy 
• <i CaiT <> Li 
by. UkJ _M yf y OAT ^^AJ 
b1* Ay U-A -U^.,j5" <y y ,jLi 
U AYT i-u^ iyl-
OOI«*VU 
bU La J(3J if A^A _/A_a 
Y Y <-«- JA E.— 
j—L. J EU ^LY 
b^—J\ ^ ^ y *-
B '>- f ME. CJ U VB^ •« 
• E— | 
>' a • •••; A_*J ;y »-M« b A 
- —*>-: 45 • 
O j—b y \ji i I (•^•*; 
•-^ ^ . * !! • * , Cj *•>" ' O-I—' »_ •— 
pjujjU J, o 
JLIE.|LRT _,L^A 4_J ^ 9 J! J_> 
j| LE b Y_ I b>»- -A>: 
AA-Aia ^Ms'y -y-
JL_r L> • *O ^ 
J I 
ur 
•r^ 
y ^ --Ul I y <LaT : 
l^.-l j y yLfp yLy .AA_U 
OJ Ui' J 4JB«J' ^ j Ai yl EBB' 
.YU- L_J' O. BL-I AY ^.I _. AIYJ 
' U Ay ill JJJ J -Ul'f y 
B ALII I) \,A J J BL^|A <^IFC J JJ J] 
(i *^ 3JI 
6 ^ l„«x y | <r ^ y 
>•—*-* j—5" I—•-—' o—- -O j  ^
J' ^ ^ 
• r? 
(OLJBL LY A_Y AJY >L' 
o>i^ U j'- m • 
• 01 ^  \S-2-s J T*** O 
; U 
JUJ|AA Op bly^i y-^" 
OUX| JJ JJ ^JAAO. JJJ Y CJIYJU 0YU> J| 0JU^OI(3 •V.P>^ 
(V ^9| O 4) ^ J JL. jjL 
ojp ^V> j(jj brr-^ty o^i-
•Cw| j-aa ai> ^Uj^CojUiJjj jj cJ|y jyU. 
J J oubi «U>LA V_ALJka JU J4U4_J AT jj cJ,y Jy.^> 
jr 3» jj Ji 0« ,yip9 «jli» .J jj ,/JO.U j, J,y 
• -*y lyy CwiO, b^yjoO^j^ J,5J ejUA j, j-CT JJ j 
bl~A| j] li' J >u 
Uij, 3| u bA-^* ^ b5' 
b Ij—A. L>b ^jbi <1 y*j j A : V ij 
(• J 'J OJ Jy y Vo—•' 
1 '"'J'-' J iS*~~T bly yi AAO-
-o. I b'-yl .-Ui Ly bjlyo __| 
•^1 -K ^"RL •A-F. lb »JJA el u l 
•A|A ,V® ly e- y| bib 
J 1 J <y y by y yb' -! yi 
• A-B YE JJ >B-J B 
OI**L'.AAj J®^ E-.«r 
4j ! 
b ^ U' r"-J-
BY B1^ Y.Y ^ RI BJ 
l»-<we. j 4Ai J \j v_»! yi»i 
AJ. b^.l <r 
jU. Ai ] <A? I A-b j l>*. 
LYVR* L-V" • °AI 
* A J f" A " 
-r-r. ••••••—• • (r>..Jj>. » 
jl^* IyJ 1 c' y 
^1*3) _ VJT ® 
^U3(_ "\J.. 
^ U J I  _  O J V O  
\ & *  LAJ|JJ 
I  Y F °  \ £ O  B J I Y  B Y U A  
44 I N V • OJ|3_)' j^i l—" 
—OJVO «U| YJ* \»» (3)' J 
ylis, _.J0. « I jj" Nr cJ 13J' j^Ue 
44 I j-f TO CJ ly jyL*o 
jbT ,jfiL" yAjji 
:JjaL>" 
TT»L0«L 
^ b^ 3l blji U1**! bjy»4|J y. J—byi J3—b« yjj 
• CRRR-'^ JI^*J J JYIT yUi* L-I C«.iiT,i «JJJ 
JLE J IF |» !«,_} B»—I|J^<IL>JLT 
' B' ^ BT BY*'! ' Y -S^ 
j WL>LA CAJ \j*3'<jVr?j><i3j> 
' ®"VJU U 
o  i j — b y - S " 4  V  3 l i '  
'•*.*.o.*.°"'T3 ,-**A Jloil jy-3S bl>^ 
* 15 Ji"*i A»* U lo--' bV~y Uj» 
r-'° cr;-^ 
\ y>- jjw# Jj-Aj 
^OAi ybl yb J, y-U Alle 
-' A jy bl* jbbS" <5b.i| 
.-0' by- AAbl oA-ebly. 
oV-i j'lyU y JJ aaaaT j 
*1^^. aT*4 -> ^ (^AjJ oAb, 
Jj U-y yj. - A-b ,.pT sJlJ., y«. 
<*. 1> JA !y y,. |> _, yo 
-JjAyj -l a-A <i»- Ljb-pj—, j L* 
<JJ]j* bljy AA»- U bl_r! blbj| 
b yw bJty yb' JJ LLYO J 
Y.J^OUYIAL'1 ^IV yly <T ,J U 
(^*—^ °A—^ A* J 1 AIJ_^i BJLJ-" 
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